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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  
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  En este trabajo final de licenciatura (TFL) analizaremos las tapas del Diario 
Clarín durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner 
(del 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2015). Realizaremos un análisis 
cuantitativo y cualitativo de las mismas, basándonos como muestreo en dos hechos 
relevantes. Uno de ellos son las portadas del día posterior a las aperturas de sesiones 
ordinarias del Congreso de la Nación realizadas todos los 1° de marzo, que servirán 
como parámetro constante. Mientras que el otro tema a investigar son las 136 
primeras planas del “conflicto con el campo”, que ocurrió en 2008, promediando las 
gestiones ejecutivas.  
          Desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2015 la República Argentina estuvo 
gobernada por el matrimonio Kirchner. En un primer período (2003-2007) por 
Néstor y luego (2007-2011 y 2011-2015) por Cristina Fernández. Una de las 
cuestiones más destacables, a lo largo de los años de mandato, fue la relación que 
mantuvieron con la prensa. Dependiendo el momento y el contexto político y social 
esas relaciones fueron variando de buenas a tirantes. 
          Por su parte, el Diario Clarín  ha ocupado  un lugar central en los últimos 70 
años de la historia política argentina. Desde su fundación en 1945, el matutino ha 
mantenido relaciones condescendientes y antagonistas con casi todos los gobiernos 
de turno. Asimismo, su poder e influencia fue creciendo con el paso del tiempo, 
debido a la expansión corporativa que, en la actualidad,  está consolidada como un 
grupo empresarial que aglutina diarios, revistas, canales de televisión, radios, 
prestadores de cable, telefonía, entre otros rubros. 
           Este trabajo tiene como hipótesis principal la idea que las tapas del Diario 
Clarín  fueron condescendientes durante el Gobierno de Néstor Kirchner mientras 
que, durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner,  prevalecieron las 
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tapas con un carácter negativo. A su vez, como hipótesis derivada se afirma que el 
cambio de paradigma se dio durante el conflicto con el campo (terminología utilizada 
por el periódico para describir el enfrentamiento del ejecutivo con la Sociedad Rural, 
la Mesa de Enlace y otros actores del agro) del año 2008. 
          A lo largo del marco teórico desarrollaremos diversas corrientes que nos 
permitan entender con mayor complejidad nuestro objeto de estudio tal como lo es el 
rol del periodismo, los diarios y sus titulares y la imposición de agenda. Atentos al 
medio seleccionado se desarrollará un recorrido histórico de Clarín en el estado del 
arte, en el cual se explicará  brevemente su origen y  los diferentes cambios en la 
línea editorial, así como en las etapas fundamentales de su crecimiento hasta 
convertirse en un grupo económico hegemónico.  
En el marco metodológico se plantea el método de análisis utilizado para 
desarrollar el capítulo 5 y la elaboración de las conclusiones sobre la base de las 
tapas del diario Clarín en el período estudiado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
